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ABSTRAK 
 
Dewi Astuti. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MEDIA 
FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG PERJUANGAN PARA PEJUANG PADA MASA 
PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG DI KELAS V SD NEGERI 1 
SELANG TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah–langkah 
penerapan pendekatan saintifik dengan media flashcard untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS tentang perjuangan para pejuang pada masa penjajahan Belanda dan 
Jepang di kelas V SD Negeri 1 Selang tahun ajaran 2017/2018; (2) meningkatkan 
hasil belajar IPS tentang perjuangan para pejuang pada masa penjajahan Belanda 
dan Jepang di kelas V SD Negeri 1 Selang tahun ajaran 2017/2018; serta (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan pendekatan saintifik dengan media 
flashcard untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang perjuangan para pejuang 
pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di kelas V SD Negeri 1 Selang tahun 
ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Sumber data dari penelitian ini yaitu 
guru, siswa dan dokumen. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, 
pedoman wawancara dan tes hasil belajar siswa. Teknik analisis data pada 
penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verification. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan pendekatan saintifik 
dengan media flashcard dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) mengamati 
dengan media flashcard, (b) menanya, (c) mengumpulkan informasi dengan 
media flashcard, (d) menalar, dan (e) mengomunikasikan; (2) penerapan 
pendekatan saintifik dengan media flashcard dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS tentang perjuangan para pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di 
kelas V SD Negeri 1 Selang tahun ajaran 2017/2018. Hal itu dibuktikan dengan 
perolehan persentase ketuntasan siswa pada siklus I sebesar 62,82% dan pada 
siklus II meningkat menjadi 86,54%; (3) kendala yang dihadapi yaitu: (a) peneliti 
kurang persiapan dalam mengatur pembagian media, (b) siswa kurang aktif dalam 
bertanya dan memberikan tanggapan, (c) siswa belum mampu menyimpulkan 
hasil diskusi, dan (d) terdapat siswa yang hanya ikut nama dalam kegiatan 
berkelompok. Adapun solusinya yaitu: (a) peneliti menjelaskan teknik pembagian 
media, (b) merangsang siswa untuk bertanya, (c) memberikan kesempatan dalam 
menyimpulkan hasil diskusi, (d) guru mengamati diskusi kelompok. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan saintifik dengan 
media flashcard dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang perjuangan para 
pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di kelas V SD Negeri 1 
Selang. 
Kata kunci: pendekatan saintifik, flashcard, hasil belajar IPS 
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ABSTRACT 
 
Dewi Astuti. THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC APPROACH 
USING FLASHCARD IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING 
ABOUT THE STRUGGLE OF WARRIORS IN DUTCH AND JAPAN 
COLONIALISM FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 
1SELANG IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018.Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. March 2018. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
implementation of scientific approach using flashcard in improving social science 
learning about the struggle of warriors in Dutch and Japan colonialism for the 
fifth grade students of SD Negeri 1 Selang in the academic year of 2017/2018, (2) 
to improve social science learningabout the struggle of warriors in Dutch and 
Japan colonialism for the fifth grade students of SD Negeri 1 Selang in the 
academic year of 2017/2018, and (3) to describe problems and solutions on the 
implementation of scientific approach using flashcardto improve social science 
learning about the struggle of warriors in Dutch and Japan colonialism for the 
fifth grade students of SD Negeri 1 Selang in the academic year of 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within two cycles. Sources of data were derived from teacher, students,  
and document. Techniques of collecting data were observation, interview, and 
learning outcomes test. Techniques of analysing data in this research were data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps of the implementation 
of scientific approach using flashcard, namely: (a) observing with flashcard, (b) 
questioning, (c) gathering information withflashcard, (d) analyzing information, 
and (e) presenting; (2) the implementation of scientific approach using flashcard 
can improve social science learning about the struggle of warriors in Dutch and 
Japan colonialism for the fifth grade students of SD Negeri 1 Selang in the 
academic year of 2017/2018. It was proven by the increase of learning outcomes 
percentage in the first cycle 62.82% and in the second cycle 86.89%. and (3) the 
problems encountered in the learning, namely: (a) the researcher were not well-
preparedin managing media distribution, (b) some students did not ask and 
answer questions actively, (c)the students still find it difficult to summarize the 
result of discussion, (d) some students did not discuss actively. Solutions for these 
problems are:(a) the researcher explains methods of media distribution, (b) the 
teacher encourages students to ask questions, (c) the teacher gives opportunity for 
students to make a conclusion of group discussion result, and (d) the teacher 
observes group discussion.  
The conclusion of this research is the implementation of scientific 
approach using flashcard can improve social science learning about the struggle 
of warriors in Dutch and Japan colonialism for the fifth grade students of SD 
Negeri 1 Selang in the academic year of 2017/2018. 
Keywords: scientific approach, flashcard media, social science learning 
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MOTTO 
Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka 
gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya 
tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain 
taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk  
kebaikan dan tidak untuk menyakiti sesama {HR. Tirmidzi} 
Oleh karena itu 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah : 6)  
 
“Banyak kegagalan hidup terjadi karena 
orang-orang tidak menyadari 
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah” 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan 
Yang terpenting adalah  
tidak berhenti bertanya” 
(Albert Einstein) 
 
“ Jalani, nikmati, dan syukuri setiap prosesnya” 
(STP) 
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